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c o m b a t a 
s t a 
íjon-ireB, i-5.—Chaml>erlam ha 
fásaüo una declaración sobre el 
'^bleaia Ch€>coeslovaqiiia en 
Ja £4mara de los Comunes, en 
íBtidio de ovaciones áe ios ban-
cos gubeniarr?€ntales y de gri-
tos hostiles de la oposición. 
El primer mm&Uo ha dicho 
qiá t i Éobierno, habiendo íraea-
sado ea sus recientes tentativas 
de lleArar a cabo un acuerdo de 
garantía con otros gobiernos ds 
la conieíencia de Munich, consi 
éeS que la obligación sobre las 
gaítintias ya no obligan por más 
tiempo.' 
Bespués de aludir a las cuestio 
nes del emprésti to a Checoeslo-
S.̂ râ uia,, Chamberlain declaró que 
;j|bie cabe duda que la coníercn 
i ^ i de Munich era justa y que 
en su opinión mereció la apro-
'^ción do la gran mayoría de 
las naciones del mundo. Añadió 
qae no podía creer que cualquier 
íi-mante del -Ecuerdo de. Munich 
preveía una acción,..de la natura 
leza como ahora ha hecho Ale-
|pnna. E l . - acuerdo de Munich 
Constituye un arreglo y en opi-
nión de Chamberláin, no puedo 
•^onsiderar de conformidad con 
ei acuerdo de Munich el hecho y 
todos por los cuales se han 
producido estos cambios." 
, Ahora, por primera vez. Ale" 
.JÍ'itia ocupa militarmente un 
pueblo con el que no tiene CCH 
?r xión de índole racial. 
Estos acontecimientos no pué 
den menos de^ motivar perturba 
iones en la situación interriacio 
ue tienden a relajar la con 
todos. Esto es más de 
porque la confianza em 
, . renace-r y había-posibi 
d̂ades de conseguir medidas 
concretas beneficiosas, 
i ^ f í n é u d o s e a su discurso del 
^de marzo, ha declarado que 
gonces dijo que confiaba que 
pudieran aportar una con-
^oución que resultase beneficio 
J^demás para aquellos a quie-
afectaba directamente 'Por 
^ j o ba añadido, es lógico que 
^ e n t e amargamente lo ocu 
m m 
de Ho-od 
son a Varsovia, Moscú y H< 
k i , se realizará. Este, as" 
fué acogido con aplausos. 
E D E N DIRIGE FUERTES 
QUES A CHAMBERLAIN 
LOS PAISES TOTALITA 
Lo?idres, 15.—^Al levanta 
hablar Edén, es aplaudido 
las oposiciones. 
Ha dicho que no puede hiber 
duda sobre el carácter de la ac-
ción alemana y que sus noticias 
son que no hay pruebes de ma-
los tratos a las restantes mino-
rías alemanas, de Chscoeslova-
l iúa y que ninguna eonsidera-
jión se lia formulado a los go-
biernos choco, francés e inglés, 
iomo debía haber hecho de con 
xrmidad con los acuerdos de 
Munich. Si la cuestión es des agrá 
•/ios es difícil escapar a la con-




e que la úiti-
se formulen 
Hablando con gran énfaeits, 
dijo que ha-llegado el momen-
to do adoptar igraaidos decisio-
nes. Yo creo, añadió, que este 
momento debe ser ahora, y creo 
que sólo de esta forma deste-
rraremos de nuestro suelo el 
miedo a la sombra de nuestros 
tiempos, 
BOKNET SE ENTREVISTA CON 
DALADIBR 1 
P a r í s , 15.-—El ministro de 
Relaciones Exteriores, Bonnet, 
iespuéiS de la expoiSicion hecha 
m la C á m a r a ante la •Comisión 
parlamentaria de--As-antas Ex-
teriores, fué recibido, por Dala, 
dier.. 
A l salir de la presidencia de! 
Consejo, -Bonnet dijo que ma-
ñana por la m a ñ a n a se . entre-
vis tará nuevamente con el pre-
sidente del Conseio. 
han de formar la comisión que 
en reprenentación de Falange Es 
pañola Tradiconaiista y de la 
J O N S asi tirá en ItaJia a 
tas dei aniversario de los 




júi, vicesecretario dei t'artiao: 
camarada Sancho Dávila, conse 
jero nacional y delegado nacio-
nal de Organizaciones Juveni-
les; camarada José Luna, conse-
jero nacional y jefe provincial 
de Cáccres; camarada' José An-
tonio Girón, «consejero nacional 
y capitán de Infantería: .cama-
rada Pedro Camero del Castillo, 
miembro 
¡avascués, jefe provincial dtj 
Castellón, y el camarada Joseí 
Rodríguez Cortázar, secretaric^ 
ii.'C' ••::.>.,'; dvl íkfrkio Evtírios-.^ 
También formará parte de tal 
comifión el marqués de Zayas,., 
jefe de la Falange en. Italia. x 
Le dí.legación, presidida por 
Juan Manuél Fanjú!, saldrá eS 




• de la Jnnta 




del Cuartel General de! Ge^ 
neraiisimOp e^rrespondíente 
al día de hoy; i | 
'"in novedadeís dignan de 
BQ: LE GIBE AL 
DE ALEMA 
Par í s , 
íes Ext( 
Asturias; camarada José Luis i 
Burgos, ; 
cía! del Es 
al día de he 
las siguiem 
Jefatura 
gando ê  a 
AA Códigc 
Salamanca, 15 d. 
áe 19S9. H I Año Trhmfaí 
Oo orden de S. E . el Gene, 
.ra! Jefe da Estad© ' Mayor, 
Ma.rtln Mos'eaoo 
i — E l "Boletín Oü 
ido" corerpondiente*! 
' publica, entre otras | 
s disposiciones: 
el Estado. L e y dero 
ículo 193 del Códi 
:ia Militar y el 52 
General de ía Mar-
ra y regulando los 
A~ producir, co-
íos. guardias e 
P a r í s . :€ória, 
ista 
Milicia 
Orden habilitando al cofoneí 
- u i í i l c í on- Mariaj10 G ó m ^ ^ i l a para, ejercer el empleo i n -
mldi'co! SÜPenQr de 1IlsPe"oí 
c i c ^ P n í ? d¿ ^ c a c í d n Na-
cional. Orden nombrando ins-
pectores de Enseñanza Media a 
los señores que .e mencionan * 
1 fl, e i ! Í L l l a o , n Sád ica ] . Ordenen nom 






itecordemoa que el deseo de to 
&s los pueblos del mundo ^un 
continúa concentrándose en las 
esperanzas de paz y el retorco 
a un ambiente de comprensión 
buena voluntad, que tan a me 
^<io ha sido p e r t u rb í áo . E l pro 
Pófcitb de estos p-íse^s es aborj, 
ha sido siempre, el de fer 
nifetítar el deseo de s u s ü t m r mé-
-̂ odos de deliberaciones por los 
22*©dé8 de buscar solución a 
divergencias. Aunque tenga 
^ perseguimos • tienen'' un s iguí 
-Jcado demasiado giande p rm la 
^ ^ c i d a i ^ c Inhumanidad ...para; 
uea loa liberaloa y E ¿ i e n 
^ ^ u s u r ó duramente la polít; 
A J % ^bamberlain. Ea el curso 
* —50 de F^^r. Cbamber-
argencía ' la fornuvción de un 
Gobierno, en el que participen 
todos los partidois, y que es tá 
ponvencído de que no, puede 
prestarse más ayuda que el co-
nocimiento que se derive de es-
to'3 aconteeimientos. 
. Como insultado de lois mis-
mos, las democracias europeas 
deben decidirse a hacer un es. 
fuerzo nacional, sin preceden-
tes.. Debemos examinar la po-
sición mi l i t a r de Eparopa y con-
sultar a todas las 'naciones que 
piensen con noisotros, dónde 
quieren y dónde pueden estar 
en re lación con nuestra polí-
tica. Tenemos.que ver dónde 
mos encontramo's y estar deci-
didos a usar de planes mlitares 
para dar eficacia a nuestras de-
cisiones. 
Burgos, 15.—Pilar Primo- de 
Rivera, Delegada Nacional de 
la Sección Eenvonina de Falan-
ge Españo la TradiCio-nalista y 
de las J. O. ÑJS. , envió al Ge-
nera l í s imo Franco, qn nombre 
de la Organización, au felicita-
ción por los triunfos de Cata-
luña, renovándole su adhes ión 
y la voluntad de trabajar por 
F^spaña con todo entusiasmo. 
E l coronel secretario de Su 
Excelencia el Jefe del Estado, 
ha-contestado a la Delegada Na 
cional, comunicándole que ha 
dado cuenta a S. E. de su fe-
licitación, y que e l /Genera l í s i -
mo le ha encargado la ruegue 
haga llagar a todas las afilia-
pectivo, uv-iicw -
el número de puestos • que • le co-
respondarí con arreglo al cupo fi 
jado para cada- cuerpo y ar^a 
por el Ministerio de Defensa Na 
cional. Los inculpados percibi-
rán el sueldo que les correspon-
da en los respectivos 'períodos 
procesales.. 
Ministerio de Defen0a Nacio-
hal . Decreto pasando a la situa-
ción de-primera reserva al gene-
ral de brigada don Alejandro 
Rodr íguez González . 
Orden señalando la situación 
de disponible al ge<nerai de b r i 
gada don Mariano Lasala. . 
Orden concediendo la Meda-
lla de Sufrimiento'' por -la Pa-
tria a] alférez don Francisco Ro 
cMsíuez Fefnández. a varios ofi-; 
cialen, suboficiales, cabos, solda-
urando magistrados cu 
del Trabajo de Barcelona y T a 
rragona. 
Orden ordenando a todas la« 
empresas la obligación de expo-
ner eh sus establecimientos y en 
lugar predominante el Fuero del 
Trabajo, prorrogado por c í Je-
fe del Estado Español el 9 de. 
marzo de 1938. 
Burgos, 15—Carmencita Fran* 
co, hija de S. E. el -Jefe del Esta-
do, ha visitado hoy el hospital de 
San José, repartiendo por' su |pro' 
pia mano la comida a* los herido^ 
de guerra. Después obsequió a] 
todos con cajetillas de tabaco. 
La hija del Generalísimo reci-
bió de todos los hospitalizados 
numerosas pruebas de simpatía ^ 
agradecimiento, . , 
mm 
la Goberanclón el g« 
de la Cuarta Región 
don Elíseo Alvares 
sídente del Gobierno, 
G ó m z Jordftns; ío? repr 
Ves de Grecia v T u r q u í a 
<ri<?tradó del Tr ibuna l í 
do Rrsnon^ab^irlades. 
* m u M 
fFATUBA PROVINCIAL 
Ayer fuimos recibidos on la 
Gasa^de España por el Jefe Pro. 
yüicial, camarada Gaigo quien 
nos manifestó que había dedica 
d a el día al despacho de diferen 
tes asuntos de régimen interior 
de la Organización. 
Recibió - después varias visitas 
particulares, entre ellos las dol 
•alcalde y secretario del Ayunta 
miento de Luyegos y los cam -
radas Brugada y Escudero. 
fie n e c e s i t a u c u 
PARA L A VIRGEN DE LA SO 
L E D A D 
Los abades y seis do loe "pa 
pones" leoneses, de los Üeriná" 
nos de las cofradías que tiéneñ 
a su 'cargo la Semaua Saul t, 
« n d a n estos .días- de cáfiildeos, 
de rtetíiiibtíeé, de consultas. Se 
aproxima Scrnana Santa y quie-
r en sacai* laa procesiones de ésta 
con el mayor esplendor posible. 
Cierto es que iiue-slivs piTK» 
«ioiies no son pasmo ni admira-
ción para devotos y turistas, 
¡pero si se quisiera hacer una cb 
«a "decentita" dentro de eae 
marco de^modcstia y, sobic to-
do, sin perder su ambiento po-
pular llevaría la preparación de 
muchas semanas, cosa que no 
me les ocurre (¡perdón!) a los 
"papones" que apenas se pre-
ocupan, los que lo hacen, una 
mínima parte del año de esta* 
cosas, mientras el "capillita" se 
villano es tá todo el aña pendien 
te de sus "pasos" y de sus "ar-
mados" y "nazarenos". 
Y no sólo en Sevilla. Hemos 
recibido ya unos nmgníficoa car 
teles de la Semana Santa de 
Málaga, que son verdadera obra 
de arte. ¡De Málaga que hace 
dos años fué liberada deí.yugfo 
moscovita que la empobreció y 
a r ru inó . 
Aprendamos. Camarón que se 
duerme, la corriente se lo íieva. 
Sea como sea, las procesiones 
de Semana Santa en León van a 
tener este año alguna novedad, 
según Ibs proyectos,, que es de 
esperar r o queden como en. rail 
otros casos y aspecto^ én pro-
yectos sólo. 
Entre' las novedades figurai'á 
Sa salida^ de la beüísáoaa Virgen 
de la Soledad, restaurada, que 
se venera en San Martin y quq 
f igura rá en ía procesión dê I San 
l o Entierro de Ja Cofradía de la 
Mineirva. . 
Se ha encargado un nuevo 
«nanto para esta imagen a Bar 
cele na y si llega a tiempo lo lucf, 
Tk en la procesión. 
Ahora bien, la Virgen necesi-
t a para hacerle el delantero o pe 
í o del vcfcitfdo n m mantilla blaa 
ca. 
Y aquí( como en í.os momentos 
jíitúrgicoa cnirninante} de las 
ífuncione-fj catwlralicias en que el 
•órgano aueífül "lodo el conjunto 
.grandioso y armónico de sus mi l 
registros jFfíotaS'y escalas— po 
d r í amos )iosotros desatarnos en 
lirismos para ensalzar eL rasgo 
que supondrá en la devota que 
pueda entregar esa mantilla. 
Majatilla santificada al contac 
to dulce de la imagen venerada, 
MaatiIJA que jamáfi p r f k tener, 
íoejor destino. Mantilla... 
Pero ya hemos dUbo'que, no 
darnos a deshacer 
« a s de lo que ei 
•fodo eorarbón femenbic í 
D E P O R T E S 
CMPEONATO DE CLUBS AD- j 
HERIDOS 
Club Deportivo Santa Ana, 4 
Once Leonés, 2. 
E l domingo se celebró en el 
campo del SEU el cuarto parti-
do de est^j tornoo correspondien 





irado el C. D. Puen-
>os se alinearon así : 
i l a Ana: Costales, 
Enrique, Juan; Eliscx>, Cheiaa y 
Marcos; Rubio, Felipe, Isaac, 
Barcenas y Robus. 
Once Leonés: Joaquín; Fer-
nando Fole; Sandoval, Moran y 
Segura; Alfonso, Morala Enar 
Zacarías y Cabo. 
Empieza el. partido a las 3,35 
con- un número de espectadores 
bastante inferior al del pasado 
domingo, ya que la tai'de no era 
apetecible. Saca Santa Ana y 
empieza con una combinación do 
juego que logra llegar a la por te 
ría del Once, recogiendo el esfé-
rico Joaquín que devuelve al 
á rea media y después de varios 
forcejeos y a los siete minutos 
de juego Isaac logra el primer 
tanto para su equipo. 
Se ven varias jugadas alter-
nas y diez minutos después, Ro 
bus marca el segundo tanto pa 
ra el Santa Ana el cual fué pre 
parado por Barcenas. A partir 
de esté momento, el Once pre-
siona, y tras unas bonitas juga 
das logran, apoyados por el vien 
to, llegar varias veces a la puer 
ta de Costalea, que despeja y 
con 2-0 termina, el primer tiem 
po. 
Comienza la segunda parte; 
ei Once sale muy codicioso, vien 
dose unas combinaciones muy 
bonitas, pero tropiezan con una 
buena defensa del Santa Ana 
que despoja enseguida y en un 
brioso avance de éste se produ-
ce un córner que t i ra Rubio, re 
matando Isaac de cabeza el ter. 
cer tanto para el Santa Ana. 
Vuelve la presión del Once y 
se ve una arrancada de éste que 
hace intervenir a Costales. Se 
hace Bárcenas con el balón y 
pasa a Serafín quien marca el 
cuarto tanto psra el Santa Ana. 
Los muchachos dél Once ha-
cen un esfuerzo y marcan el pri 
mer tanto, ñieado su autor Ca-
bo. 
Puesta la pelota ea juego, el 
Santa Ana domina y Serafín, 
después de un paseó de Isaac, se 
acerca a la puerta y mete el ba 
lón, pero el arbitro anula el tan 
to sin que sepamos los motivos. 
A los pocos minutos ayance 
el Once y Moran marca el se-
gundo tanto paí-a su equipo y 
con 4-2 a favor del Santa Ana, 
termina el partido, del que saca-
mos la impresión que el Once 
Leonés juega con todo el interés 
que requiero un campeonato, y 
ponen todo el ardor que pueden 
para lograr victorias. E l Santa 
Ana, en cambio, no se empleó a 
fondo, ya que si lo hubiera he-, 
cho seguramente otro hubiera si 
do el resultado. 
Arbitró Isidro, imparcial. 
V E R D A D 
. !S X Z -
E L PARTIDO D E L DOMINGO 
E l próximo domingo tendre-
mos un buen partido de fútbol 
en León, pues según nos infor-
man el SEU local) ha concertado 
para dicha fecha con el SEU de 
Vnlladolid un" ínteresSute en-
cuentro. 
Este partido es debido á la 
gran actuación que tuvo en 
Valladolid el equipo leonés y por 
tal motivo los de dicha ciudad 
quieren desquitarse de la derro-
ta infligida a sus paisanos en el 
campo de Zorrilla y han propues 
to a3 SEU de León la concepta 
ción apuntada anticipando que 
mandarán a nuestra capital me-
jor equipo que el que actuó en 
Valladolid, 
En su alineación suenan va-
rias nombres de jugadores rece 
nocidos como "ases" dei fútbol, 
y cuyos nombres ios iremos dan 
do a conocer-cuando nos lo con 
firmen oficialmente. 
Desde luego y t ra tándose co-
mo si dijéramos de un partido 
"revancha" no dudamos que es-
te será un plato fuerte para la 
afición Beonesa, ya que los fo-
rasteros quieren quitar el mal 
sabor de boca, que les doJS el 5 
a 2 del resultado del domingo új 
timo en Valladolid, siendo esto 
de por sí un gran aliciente para 
que ambos' equipos nos deparen 
una tarde de buen fútbol. 
A medida que vayamos cono-
ciendo detalles de este extraor-
dinario partido los daremos á co 
nocer oportunamente, 
CLARO 
G o m i s i ó n p i m - i n c i a l ^ d e A u -
x i l i o a p o b l a c i o n e s l i b e r a d a s 
• ContiníU el servicio de reeetp-
slón de paquetea de víveres quej, 
'JOB partícoisrea de León y su 
provinei&j deseca remitir a sus 
camiliares residentes en Madrid, 
j bajo las siguientes condkúanes : 
I l.'.-^-Cada paquete l levará mía 
i etiqueta de 15 por 13 oentíme-
: ttroa, en la .que se m.diesiráh 
i A ) Nomfre del remit ' ínt^ y lo-
jalidad donde tiene au re^idejií-
úa habitual y grado de-parentes-
*o con el oonsignatario. 
B ) Nombr<; • 'to* apellidos cbT 
íewtinatario, ú l l m o donaieilio de 
riWru) '.'fin Madrid v mfonero' de 
teléfono íé r̂'ií***: 
'V'áJV con ¡ ^;p-|ftR0- • dvíco 'idJos 
coisservació*, con exclxuiión ab 
soluta de envases de enstai, ro 
oas y eecritoe, 
3, *—Con el fin de evitar ro 
íuraQ o derrames de. mercancía^ 
dichos paquetes es ta rán perfet 
tamente embalados con envoltií 
ra de arpillera. 
4. »t—IN? suplica & loa remiteri 
tes \u\ doilativo mínimo de tre-
pesetas en s e l l ^ de Auxi l io So 
L a entrega y admisiión de pa 
qaetes se efectuará, todos loe 
días laborables, en !a calle d» 
f servantes, núm. 9, de diez a d.oe* 
dé la mañana j de cuatro a aei* 
León 4 de marzo de 1939. EP 
\ño Triunfal.-^-El Gobemftdo' 
'i\ñ\ Presidente. José Luis Orti'< 
É l ñ o á 
La iniciativa de nuestro que-
rido Pi-elado, Padre Ballesteé 
de celebrar unos Ejercicios Espi 
rituales para niños ^de siete a ca 
torce años en nuestia capital, 
acomodados a sus infantiles in-
teligencias empezó ayer a poner 
se en práctica con un éxito ro-
tundo y abrmnmior. ¡Cuánta 
chiquillería i . . , 
A las iglesias parroquiales 
asistieron ayer m a ñ a n a las ni-
ü a s y los niños, en número de 
más de mi l quinientos a la* de 
Santa Marina, a donde fueron 
por ia tarde laa futuras mujer-
citas en número crecidísimo. 
Los directores de colegios y 
maestros nacionales h^n presta 
do buen apoj'o a esta iniciativa 
que tantos buenos frutos puede 
representar. 
En algunos comercios se ha-
con exposiciones catequistas 
muy interesantes. 
Quiera Dios que la semana 
s e a fecunda ' e n espirituales 
bienes. ú 
L o s d e n l í f l i e o s j 
os u t e n s i l i o s d t 
h i g i e i i e d e t a b > c a 
Por oixlen del Mintóterio de la 
Gobernación quedan exentos del 
recargo deí Subsidió al Comba-
tiente las pastas dentífricas y 
demás utensilios destinados a la 
higiene de la boca. 
^ 0 J 
P 0 Í P . 
a ^ ^ a n a . día n aj> , ^ 0 
<3^^ mañana ae S 
la iglesia de w S ^ 1 ^ 7 ? 
de esta ^ ' W M 
s imoy Rvdo. P Po l foT1^%: 
- y O b i s p o q ^ ^ ^ 
dad de Teruel y ^ <S 
te asesinado 
en la frontera 









Para hoy jueves, 16 de marzo de 
1939. I I I Año T r i u n f a l : 
T E A T R O A L F A G E M h 
A las cuatro de la tarde, ES-
P E C I A L I N F A N T I L . 
Escoarido programa. 
B I T A C A 0,50 
GENERAL 0,25 
. A las siete t reinta y a las diei 
t re inta : 
Oran programa de estreno. 
E l in teresant ís imo 
H O T i C I A R I O F O X S E M A N A L 
(Comentado en español) 
Importantes noticias mundia-
les y 
MUSICA Y MITJEEES 
Tin excepcional f i lm arre vista-
do, que es un deleito para el oído 
y un encanto para ia vista. 
Soberbios conjuntos de mara-
villosas girls. 
In té rp re tes 'principales: Dick 
Powell, Rubby Keeles y Joan 
Biondell. 
ô o—— 
T E A T R O P R I N C I P A i 
Gran Compañía de Teatro Có 
mico 
tando permiíu), a¿ber4 r ^ 
^ con toda u r ^ 
mstnicciones, y el p ^ ^ f ? 
calaos y soldados lo S , * M111 
t 5 f i c ^ c a r g a d o 4 ¿ ¿ S 3 
ío oe Transeúntes de esb^T" 
en el cuartel del Cid. . ^ 
León, 15 ^ D 1 
H I Año TriunfeL w 
ksico F 
E l a n i v e ^ a r i b ddl' •; 
C u g i p o d e C o i i e ^ I ' 
En 3a reseña cíe la fí^ta ¿f l ^ ' 
giosa que el Gueri>o de Oorreoj • 
de .esta capital celabió para coi ^ 
memorar ei qumcnagéaimo 
yersano ció su^ fundación se otai 
^'5 jÜV0^mía"^enté, . ; fe parte 
rcleronte a .a asistencia a dicho 
acto do L s autoridades prorá* 
cíales y locales' y jem^tdiui '^ 
F¿ .'auge que quisieron patenti. 








y afecto por una 
ya labor, como, y 
v e r dadí 
gueiTíi ha impiAest 
cios postales en Le 
A l subsanar tal ~. -
coraplacemos en reiterar nuestíi 
enhorabuena al jefe y demás» 
tívo personal dei benemérita 
Cuerpo de Correos de LeóB. 
Los familiares del finaSo dol 
Cesáreo de Castro hacen cons-
tar su agradecimiento a c r f 
personas les testirsoi 
Ba ¿0! 
jos 
Primer actor y director Juai 
Primer* astrii, Olvido Bodrí 
guez. 
Hoy a laa siete y cuarto j a 1^ 
dies y vn^d-x 
. D B S P ^ ^ I B A I>E L A 
C O M P A K l A 
L a comiquísima obra en tres 
actos, original de Paso y Abatí, 
.EI^OKCTUÍLLO D K ALBACTETl 
Un gran éxito de ri&a. 
I —tK^>—— 
A las cuatro y n x e ^ ^ r & ^ t ; 
;A p a ^ del día 5 ^ j * 
tnal. no se expetur^ 
ductos para lm á&u&w* y 
Puerto ^ pyefl 
dalajara, T r u j i i l o , ^ ^ ^ 
te d€ 
co de  a  Aya«; r í & v ^ . ^ 
(incluido), Vñiacasün, 
(meluído), Sep&v^a, ^ 
rete, Eilm de S a ^ J 
E3 que po? e x e ^ -
ce-pcion^lca t e p ^ » J -
• t r a s l ^ r s e - a l ' ^ f ^ 





8o, n ú m e r o B .^p r ln^pá j , T e j í f í ^ o ' . I f l T * 
hora ^( ntfi 
tí* 
«lis 
^ p o r nosotros, 
^ c o ^ V e s t i d a s con el ro 
jeo^ r poíjre de los nom 
ie l ^ ^ y ^ á l e i n o s para de 
eonce-ptos de ^ S i t i a s 
" ^ í i S conocer, para con 


























R J¡ sus ro^' 
¿ocííires Í]' 
L^dad o una 
de la l imi-





¿ Fray Lo 




£S-; de - su 
los hijos-
¡e y carita 
nuncio San Gabriel cuando sus 
alas hicieron ruido en el jardin 
de aquella virgen Nazarena que 
se llamó ante él "ésclava del Se 
ñor". 
Jesús quiere decir salvador. Y 
ningún nombre más propio des-
pués de la fecha magna de la Re 
dencióñ para la Víctima Divina 
que generosamente ofreció su al 
ma a la tortura y su carne al 
desgarro para salvar a la huma 
nidad condenada. 
En toda la,historia de la Igle 
sia se nota el dulce paladeo de 
nombre de JESUS. 
' San Pablo lo escribió doscien-
tas veces en sus epístolas. Con: 
tinuamente florecía en losjjaibiós 
de San Ignacio. San Bemardmo 
de Sena lo llevaba escrito y . coi 
gado al pecho. Teresa quiso ape 
IHdarse de Jesús, Ignacio el mon 
je y el capitán puso a Jesús por 
General de sus milicias. Todos 
los santos Callaron y todos los 
católicos debemos hallar en ese 
nbmbr® el mayor dulzor. 
Porque seguro que, el Hijo de 
Dios lo ostenta como el mayor 
título ante su Padre Eterno,, ya 
que. la abertura de sus llagas 
y su sangre fresca es tará recor 
dando eternamente que ante to 
do, E l es el Salvador, es JESUS 
S E G U N D A L I N E A 
I>ía 16.—Primera Fajiiange de 
ia Segunda Centuria. 
Día 17.—iSegunaa Falange a» 
la Segunda Centuria. 
Día 18.—Tercera Falange d» 
la Segunda Centuria. 
Los eamaradas perteneeiente* 
a estas Falanges acudirán a la» 
22 horas del día que les corre® 
ponde al Cuartelillo debidament» 
uniformados y dispuestos par* 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna ordei 
nueva o cambio en el servicio, de 
berán todos ios eaiúaradas esta? 
atentos a la Radio y leer diaria 
mente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los c& 
maradas que estando enferrnoí 
no avisen en la oficina de esí* 
Bandera por lo, menos "con dos 
horas de anticipación al servicie 
con el fin de que el médico d> 
guardia pueda comprobarlo. 
^ Por Diog, España y su Revolé 
feión Nacional-Sindicalista. 
León 11 de marzo de 1939. H 
Año Txiiinialv—El Jefe de Bar. 
deras Maíces Eodrfgues, ' 
(te 
aéa á© don Fedp© Robfa.) 
t Ijsshn el día de lüarxo de 19^9. 
• A los 87 año¡9 d® edad, 
ido lois Santos Sacramentos y lía B , A. 
D. C. P. 
0 hijo, don Argimiro Robla 'González; h i -
doña Amparoi-Coirtrerás y doña Justina 
ítos, bisnietos y demás familia. 





Cas'a mortuoria: Ca.í 
.sirva tender presente en sus 
la finada y asista a la misa 
celebrará m a ñ a n a , viernes, 17 
diei de la m a ñ a n a , en la iglesia 
r lo "que les quedarán' eterna^ 
lol <3id, n ú m e r o 5. 
dad Mil i tar , ;la conducción deí 
aoompañamien to . 
'ui Lejano» Teléfono 1T5S, 




m Mdtv g i l í 
AVISO A L PUBLICO 
A partir del día 10 del mes-
actual, no -se expedü-án saivocon 
ductos para los siguientes pim-
'MoLina de A i a g ó n (meluído), 
Carretera a Monreal, Monreal 
del Campo, Carretera a Teruel, 
Teruel (incluido), Línea imagi-
naria a Forñiche Alto , Línea 
imaginaria a Mora de Rubielos, 
Mora de Rubielos (meluído), Ca 
rrotera a Rubielos de Mora Ru-
bielos de Mora (incluido), Carro 
lera a Zucaina, incluyendo los 
puebüos de Fuentes de Rubielos, 
Cortes de Arenoso- y Zucaina, 
Carretera a Lucena del Cid, in-
cluyendo los pueblos de Castillo 
de Villamalefa y Lucena, Carre-
terra a Castellón Castellón (ex-
cluido ; Carretera al Grao de 
C-steUón, Grao de Castellón (ex 
cluído). 
L a persona que por circuns-
tancias especiales se vea preci-
sada a trasladarse a la zona en 
cuestión, debe presentarse en la 
Segunda Sección de E. M. del 
Ejército de Levante (Calata-
yud) a fin de que les sea visado 
el salvoconducto o pasaporte 
que posea, mediente lo cual so 
lo por: el tiempo que se. haga 
constar en este vistado se le per 
mitifá la estancia en }& referida 
zona. 
: - l % i ; v r i 
eioa se citan deberás pfeaentai»' 
en las ©ñcinta d© esta 
ídón (Casi, da 
de mm j medí; 
dentro del pli 
para completa sns. fi©fet. 
Martí». A l v M m Vargai, 
Diea (io&Eélt^ 
Vargas, A h j m m o Burám Plast 
Fidel FsrBSJQQO Eedríguei» ¥ s 
lentln de Pedro Oampéá^^ Fr*5 
cisco Gon^iks Barrido, 
LCÓB 10 ae marso dé I f B 
Ddegado L o ü ü é e O. 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Las eamaradas que a continua-
ción se expresan, deberán presen 
terse boy día 16, a las ocho y 
media de la noclie en el local de 
Organizaciones Juveniles (Le-
gión V i l , núm. 4) , para ensayar 
las canciones que han de cantar-
se-en la Concentración que ten-
d r á lugar en Medina del Campo: 
Mercedes González, Srtas. Vai-
dés Evia , Conchita López Cano, 
Emilia Valle, Matilde López Ade 
la y Teresa Bengoa, Fi lar M. Gra 
nizo, Pilar Cárdenas, Delia y Pie-
dad González, Sofía Marco. I l ico, 
que continúa vigente y con pie- Carolina López, Candida y Emi-
.0 ™MA*r. k A ^ r w M r x nrohihi Kiesgo, Carmen VigaL Maru-
ja G« Viladomat, Aruta Cabaile-
jro, Asunción Boñar, Carmita y 
I Minita, Garinen Fernández, Mo-
jdest^i; Euiz, l í a r y Luz Lobato,! 
Angeles Iglesias, Ploreiafciná Ga-
la^ Vicenta EpqUivel, Cünehitá | 
Hernández , Matut ina Casasolá 
Coral Ramírez de Verger, Sagra^ 
r io González, Pilar Gastelló; Noe-
nii Diez Flecha, Pâ s Ibáñez, Sara 
García, Coucpción Osset, Pilar y, 
Regina Queimadelos, Rosario 
r ernandez^ Pilar Curros, Astm-
cion Fucíños , Gundia Puente, 
Adela Gutiérrez, Paz Tascóna 
Ameüa Llamas, Carmen Calabo-
zo, Mana Luisa Uriarte MiUán, 
r f 1 1 - ? / Marga-ri*a G. Gatán , 
Lai iaad gallesterojs, Angeles 
Ayuso, Amparo Espinosa, Fuen-
Gisia Mmloz, Maruja García, V i a 
torma García, Mar ía Luisa Mar^ 
tmez, Pilar Rodríguez, Visita Lo -
ba t̂p. Milagros García, Carmín» 
González-, Eloína Pérez, María; 
Teresa Polo, Carolina Rodr íguez , 
Elisa Granizo, Consuelo Granizo,, 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Naeional-Sindiealista, 
. León 15 de marzo de 1939. I I | 
Año Triunfal.—La Secretaria L s 
ANUNCIO 
Por la Jeiatura del Servicio 
de Enseñanza Superior y Media, 
con fecha 3 del actual, se ha di-
rigido a este Rectorado _ la si-
^ C I R C ü l A E . 
"Llegan a esta Jefatura noti-
cias y redamaciones sobre ei ol-
vido, por parte de algunos Ins-
titutos y Centros Privados de 
Enseñanza Inedia, de los precep 
tos que prohibo», la coeduca-
ción en ios Establecimientos do-
centes del nuevo Estado Espa-
ñol. Y aunque la acción tenaz y 
continuada del Departamento, 
decidido a mantener la separa-
ción de sexos en la vida de la en 
señanza, ha conseguido una 
muy satisfactoria aplicación ge-
neral y eficaz de aquellos pre-
ceptos, es necesario atajar to-
dos los desvíos que aun en conta 
das excepciones en tal sentido 
pueden ser apreciados. Por ello, 
esta Jefatura dispone 1 
Primero: Se recuerda d© una 
manera expresa y terminante 
piso 
na validez la declaración prohibí 
tiva de la coeducación acordada 
por ia Junta de Defensa Nacio-
nal en Orden de 4 de septiembre 
considerado y considera especial 
mente incorporada a su obra le-
gislativa general. 
Segundo: Los Rectores de las 
Universidades y Sa Inspección 
de Enseñanza Media adoptarán, 
las medidas procedentes para el 
cumplimiento- del indicado pre-
cepto y para la máxima divulga 
ción de esta Circular. 
Lo que este Rectorado hace 
público para conocimiento de los 
Institutos y centros privados de 
Enseñarla Media y a fin de que 
por los mismos se siga cumplien 
do con la mayor rigurosidad las 
instrucción?» sobra la sepa-
•ración de. sexos les fueron comu-
nicadas oportunamente por el 
Roctorado, quien se halla dis-
puesto a sancionar debidamente 
las \m-mgrü&íom& que a este res 
pecto' se cometan. 
O v i l l o 10 & 
p i Año Triuufgl—Si 
Sabino A. Gecáin. 
I BOLSA D E L A P B O P I E -
S D A B 
| tuormiurm m^tnmíaííia 
^ S E V E N D E N ; 
| SOLAR en la Condesa 
| , Sagiasta, a 95' pesetas me-
| . CASA pianta baja y dos 
| pisos renta 157 pesetas al 
| mes; precio 23,000. 
; OTRA en el Ensanche, 
5 , acabada de construir, m -
S rios pisos; 200.000. 
| OTRA en Carretera de Za 
i mora, al lado Cmcero, tres 
| pisos y huerto, renta 340; 
i precio 65.000. 
i H U E R T A cerca San 5Yan 
a cisco, con vivenda y árbo-
I les-frutales; 1,5.000. 
I CASA, huerta y tierra re 
gadio en Armunia; 30.000. 
V A R I A S casas de 5.000; 
8 .0 0 0; 15.000; 17.000; 
2 5.0 0 0; 31.000; 55.000; 
76.000; 140.000 ( d o s ) ; 
143.000 y 175.000, 
Para la Compra-Venta de 
finca»; Administración, con 
•anticipo de alquileres; Ges-
tión de Hipotecas; TRAS-
PASOS y colocación de ca-
pitales en León, su proviu-
| cia, y en todas las pobiacio 
j nes de España, diríjase 
S siempre a este Centro.2^ 
I A G E N C I A C A N T A L A P I E -
8 DRA.—Bayón, 3 .—LEON. 





l^eón el d ía I I 
úo ios Sanio-y 
D. E . P 
los hermaaios, < 
» Mart ín Santos 
y doña Aurora 
Suplican a ustedes ene 
at>i«tM:i a las lexequisH 
ndrá lugar hoy, 16 de 
tedia de la mañana, en ! 




a Dolores,; <loña Pilaíf 
ivrmianos pOlíticots,: don 
reda, áóbrto's y' demás 
LenxJSr, su alma a D*oé 
misa de funeral que 
-o-iTiente, a las-diez y 
ig les ia de San Juan de 
íe darán muy agrad eci-
Ci^a m'íHiuoria: Ramón y Gaijal, núm, 10 
jSi Eterno» e "limo. 6r. Obispo ée l&ón ha ' c o n c e d o 
indulge^c^ae :cn la forma acostumbrada, 
i- it o • 
L a s f u e r z a s a k n i a n a s / c o n t u 
, d @ w m é ñ t m 
t i r r i 
r 6 1 
m m y s If I D 
u 
wmmiw.m.'inK'j*'. 
ido por re3U'.W'U0 t»; *^*^^:^ 
acuerdo respecto a la íutuni 
laboracióa enti-e los pueblos al 
maán y elieco, por c-lf cual EÍ> est; 
-la protección del Keieh alemán., 
el cual garantiza el désatrolló 
autonómico clieco y sus ideas po 
jmiarsSj de aeuer-cio con sui» pro 
¡¡pías características. 
E l acuerdo está redactado así: 
;' " E l Fiilirér-CaiiciUer del Iteich, 
«n presencia ^ói nimistí o dé Ne 
gocios Extranjeros del Reich 
Yon Ribbentrop, recibió hoy en 
Berlín y a propuesta suya, al Je 
fe del Estado checo, doctor Ha-
cha y al mmistro do • Negocios 
Extranjoros checo, Chvaikovs-
ky. 
E l presidente checo ha decla-
rado que objeto cié cumplir es° 
te propósito y de llevar a cabo 
un apaciguamiento definitivo, 
pone la suerte del pueblo choco 
y de la nación, con completa 
confianza, en manos del Fiihrer 
alemán y expresa su resolución 
de que este tome bajo la protoc 
ción del Reich alemán al pueblo 
checo y le gprantice el desarro-
lló económico de su vida, de 
ecuerdo coa sus características." 
Como prueba documental, es-
te acuerdo ha sido firmado por 
duplicado en Berlín, el 15 de 
marzo cte 1DS9. E l documento es 
tá firmado en la parte izquier-
da por Adolfo HiÜer y Von Éib 
bentrop y en la parte derecha 
por el doctor liacha y Chval' 
kovsky. 
E L GOBIERNO ESLOVACO 
ANUNCIA SU CONSTITUCION 
\ la 
o son ^ 
Praga, { 
ia dol \ 
cooslovaquia. Á7uelven las na'cioiiiiGs a sus. .fronteras iseculares y üe-&! 
amenaizaba peligrosamente a la Paz. E l , desarrollo de los aootitecir 
mo. L a de^MtUQióíivdo. T.i.as,ó,, el presidente eslovaco, por obra .y gi 
cía checa, provoca, la reacción alemana, que se declara protectora d 
midable movilización decretada por Berl ía ocupa de inmediato. Los p 
eslúvaq-uia... y el hecho se lia consumado. Es inútil la protesta. 
banderas gamadais por las calles de Praga, entre s 
go ej entusiasmo, popular rompe, todos los diques, y 
no Estada independiente. 
Las y agoreros se frotaban las manos a la espera d?6 .! 
n de temer. E n París y en Londres, la tónica del día 
ación; pero una expectación lo suíicientcmente plató 
eos, tardíos y contraproducentes. L a gran, prensa l 
vez m^s ante el "salvaje atropello". Pero, a la larga, es el sentido r 
que se impone, y ese sentido acotase ja a Praga resignación ante el 1 
y París "una prudente abstención, para no remover cenizas canden 
A fin do cuentas, la desmembración .de Checoeslovaquia no afeetí 
plotamente artificioso, y cuya existencia" era cada yez más difícil 
ta nutrirse de realidades. 
ei paso ae ias 
te. E n Presbuj 
Eslovaquia, co 
caciones. Ivo ^ 















a ente com- I 
a que gus- | 
idio- de P R U Í E R CO^fUNICADO 
: iA.L A L E M A N D E L A EN. 
.DA D E L A S F U E R Z A S . 
3 L R E I C H E N B O H E M I A 




jo la p; 
..Tissos." 
cita el tu 
Estado. 




íue las conversa 
ler y Hacha ha 
> después de h 
l LOS S O L D / 
P E R M A N E 7 
C U A R T E L E S 
: comenta sin o 
que el avance 
iipación de va-




a cercanía de 
s '"e dió a co-
calles de Praga presentaban na 
aepceío más animado que (Je coj 
lumbre, Precísímente a las ocho 
en punto, después de unas pala-
brass olemnes, fué, izada la ban-
dera esvástica en el asta princi-
pal del edificio de la Asociación 
de Estudiantes alemanes. La 
ma ceremonia se llevó acabo en 
los otros edificios ocupados por 
los alemanes, ! " . 
A- las nueve llegó^ ordenada-, 
mente el primer servicio alemán 
a Praga, tomando la • dirección 
1 de la policía. Pocos minutos dís 
| pues llegaban tres camiones ^ 
\ guardias S, S. 
| Después de las siete de la ms-
j ñaña, destacamentos nû taKS 
lemanes cruzaron la frontera ae 
limia y Moraviá, para QCU" 
en nohcmia nuevos 
tos militares. 
La población; de Praga 1 
- orprendida ante las inroíí 
^oriaciones realzadas eti r 
porque en realidad nadie 1 
nreparado oara un tal_cur 
lo»? acontecimientos. ^ . 
reina tranauílidad. ' 1™ 
mundo se dirige a su trafj 
mo ri nada hubiere ocurría 
población alemana.s casi 
compuesta de estudiantes- < 
t-, 'iWsrfa dí> las trooa* a'et 
R E S U M E N D E LOS ACONTE-
CIMIENTOS 
Berlín, 15*—Los últimos acón 
tecimientos políticos quê  están 
modificando la Europa Central 
son los siguientes: 
Las tropas alemanas es tán en 
trando: en Bohemia y Moravia 
por toaas partes y avanzan so-
bre Praga. • E l .Pülirer, ha publi-
cado íma nroeíama al Diieblo alp 
ni to r io qlieeo por las tropas ale 
manas. Los renovados ataques 
contra l^s vidas y las. libertades 
de los grupos étnicos, de Choeoes 
lovaquia por .cl régimen Intoiers. 
ble ha I I o w l o a, la nroeiam?ci6.n 
art ir del domingo, hubie-
irreado la destrucción de 
bamiento de la repúbl'ipá checa. 
L a conferencia terminó a las 
cuatro y cuarto de la madruga-
da. Se dice que tuvo lugar, den-
tro de un ambiente amistoso. 
Con elí f in de eliminar las ame 
nasas a la paz y para proporcio 
nar las condiciones preliminares 
do reintegración de este teriito. 
rio, las tropas alemanas recibie-
ron la orden de marchar hacia 
Bohemia.y Moravia'. y desarmar 
las, .bandas terroristas,, 
U N G E N E R A L CHECO A LAS. 
ORDENES DE VOLOZIN 1 
Berlín, 15. — Comunican de 
Presburgo que el general Proba 
l a no ha huido a Rumania, sino 
que s í ho ofrecido al presiden-i 
te Volozin, a l parecer con la in 
tención de organizar la resisten 
cía armada .contra las tropaa 
húngaras , quo han deteniclo, su 
avance en las afueras de Sra-
lava. :" : ' .• ' i " 
POLONIA. • E X F R E S A SU -SA-
lltílt'ACICTON 
y Moravia. 
EL martes por la no 
unidades ,do2 ejército y 
te del cuerpo de gua 
Adolfo Hitler, ocuparon 
ka-Ostrawa. y Witkowts 
drillas del arma aéif:a s 
al mando de los genérale 
ring y Sporrle, pasaron 
tera al mismo tiempoo" 





mán, al cw 
na de hoy 
las irapiij 
de que- c'atmente 





enterado del anuncio 
el ministro, de Brop.-
Reich, doctor Gocbel: 
clama. del Fuhrer, a; 
latí ediciones extraoridínarias. de 
los • jieriódicos sobre la p róx ima 
ocupación de Bohemia y Mora-: 
vía por parte .de jas tropas ale-
manas, realizando , de este, .mo.do.1 
la solución de la crisis checa me-j 
díaníe el -acuerdo . firmado des- j 
pues- de \m deliberájciones duran-
NOSSE D I R g | N 
Budapest,. }5'~~rZ 
TROPAS ALÉ MAN sa pr-o .̂IíanaicJ 
cía. de EÍal< 
i e'ipst^^a I I-a pobL»cf^ñ Wtlíneja, ai dí-
o cea h\ ns i f» r»í er^iajo, zn^ÁCdhs los 
M í a - I pH^Vlu-f!-. di-: hs mann-fí d: los 
PRENSA A L E M A N A 
l c , A fin de publi-
•ocíama del Furlier y el 
concluido entre éste Y 
es periódicos de la ma-
nir-ieroii a í? venta más 
p ¿ costumbre, en edi-
r^ríales, comentaffido P 
P O L O N I A R E G O N O C ^ 






A V I O N 
T E R A 
n p ñ 
P B Q .« ée marzo 
e 





eii, la Jefatura Na ^ Bellas Artes del 
los preparativos para 
ia inauguración, 
ñas dé ' l á ineiicionada 
han recibido ya los 
nitlvos de las . aporta 
ranjera-s. Los países 







1 estas exp?-trtc Qi 
uentran ya en te-
de Hacienda ha 
Las o 
Comisaría 12a n r 
textos definitivos 
ciones extranjera? 





dual vienen d 
do-;. Rumará; 




dictado las opp̂ uaas órdenes 
para la franquicia de aduanas y 
la unificación de su- servicios en 
trankros han Subvencionado la? 
aportaciones respectivas, que es-
tán ̂ constituidas por coninnto-
de autores con todos sus Peinen 
tot inmediatos, arqnítectónicos, 
de orfebrería, pintura, librería, 
etcétera. 
Puede afirmarse de una rigu-
tosa selección de anitâ . en ĉ .̂ a 
uno de los mpncionádos países, 
permite asegurar aue la exoosí-




A:-JUSTICIA EN LA E B m Ñ A MACIOMAL 
ÍCiO U2 















el mâ or 
ta U fed 
ca'-nefef. 
" La cali 
'̂etc; teci 
gurô ame 
izado ha(S- ) 
artística df los ô>-
<" v, sn car̂ r̂ pr. rí-
litúrmco. constitu-
yen la0 normas esenciales de la 
Éxpoición, que tanta influĉ a 
ha de tener pfi la r^nstrucción 
de los templos csnafioles. 
lo guerra do Tarragona hâ condúnai 
habeí intervenido «n la detención, y 
n de presos de un barco pris ién. L 
ara asesinarlos. Intervino también, e 
parte en las patrullas de ia F. A, I. 
j dcstrucoion- de iglesias y conventos y pr-ofanaqión 
El Consejo de guerra de Mahón, ha condenado 
í Santiago Isuiau Pintas, que acudió,! voluntariamente al • desembarco n 
I por las fuerzas marxistas. Más tarde se presentó voluntariamente p 
individuos nacionalistas, que fueron ejecutados el 24 de julo do 1938. 
do Gerona condenó a muerte w Pedro Mol 
[., que al iniciarsê  el JMovimienio tomó las 1 
'orno (Miera), donde realizó infinitóos deara 
ar el 30 do octubre de 1936, en el 
varios «sacer dotes, y se jaotaba de elle 
hibía frecueoilemionte, diciendo era, de 
El Consejo de 
cado elemento do '. 





mo los acti 
dificultades 
ron lacion̂ l esta s muchas po 








sillo una or< 
to por él. 
rieron ÍUÍ 
imb -én a 
paroquial 
ndo en el que. se interior 
Exposi-
-jarcia San Juan, como rej 
Lante de la Junta Recaud; 
bligación 
gaciones 
o, si no ' 






que como consecuen 
xposíclón. se eviten 
ncias modernas, con 
«•rairâ  a lâ  normas y a la t̂ a 
dición española. 
Xâ  autoridades de la Iglesia y 
las de Vitoria están en contacto 
con la Combaría para solucio-
nar diversos aspectô  •̂ción que la Expô  tea. 
organi-
1 plan-
RlOTlSFvTO DR L 
AS CANARIAS 
je Tenerife, ha entregado en el 
jía de hov en la Suscripción Na 
:ionaí un importante donativo 
ds monedas de oro y alhajas del 
.mí mo metal, procedentes de las 
jĵ alioil ilílí,3 loida v̂ aiirt IÍS , 
iendo éste el segundo aonativo 
Nos congratulamos en felici 
ir cordialmcnte a los donante 
L> aquellas hermosas provincia 
ULTIMO PLAZb ¡ 
Santander, .it;.~El Ministe 
todos su 





e no lo h; 
de -Organización _ y Accior 
Sindkal envía la siguiente nota: 
"Se advierte a todos los emprc 
* arios que, en cumplimiento de 
Decretô  de 14 de octubre de 
1038, sobre reincorporación de 
laíqmer inrraccion será des 
:rta y sancionada por jas ñ-
de los combatientes y por 
sultado de las inspecciones 
ladas en toda$ las provin-




y de. las J. 5. 
nenina, de Sc-
día '27 del co-
Eí señor Leque-
a mañana a 
entrevistarse con el 
Asuntos Exteriores 






El señor Lequerica ha sido ob 
jeto hoy de un agaî ajo en el 
Club Marítimo por los compo-
nente? de la Junta de Obras del 
Puerto de Bilbao, de la que era 
mttono 
Sánchez, natural de Záragoza, 
miembro d̂ l S.Í.M., que habit̂ bá 
con otros siete eafeañoles.en una 
barraca, ha sido asoeiuado. 
El presunto asesino es otro es-
pañol llamado Ignacio Gimena, 
también miembro del SJLM., qu© 
se encontraba en una barraca 
con un comisario político y un 
¡comandante rojo. Pareoe qua 
ado embajador deigáüchez ha gido ejeciltado por-
' que sostenía fuera del compo do 
concentración relaciono*, que sua 
amigos consideraban peligrosaŝ . 
Sin embargo, no está descartad̂  
la hipótesis de que el crimeñ ha-
ya sido cometido para robar a la 
víctima, pues Sánchez pasaba 
por ser rico. 
Éí juez ha ordenado la deten-
ción y prisión, de los tres sosne* 
caída del po\o. 
su croe \ mí to, 






1i m m o a * % ©«©Montes m m ú s a 4 pts, cubierlk 
Onl&ncí Él' ..líshn *• i 
m u m n á * k « . e m o J a de héroe y un mdrlir ? 
• 
E l P . Poianco e n e l cerco d é I m m 
Todos recordíuiios''los esfuer-
¡BOS desesperados que los rojos 
desacroüaron durante meses y 
¡mesee frente a la heroiea ciudad 
|de fJ-]erueL Lâ  tenían a su vista, 
& dos pasos; con, su rendición se 
QUi 
brotaban-las palabras de paz > 
de dulzura, de compasión y de 
alivio: N o había dolencia que no 
mitigara ni Haga a que no apli-
case remedio. Cual,otro. San. i'a-
blo, era buen i español y Xmm 
a.gustinor yió siempre palpitar en 
ervo'esta Cruzada el auténtico'espíiñ-
bién/^u español, y tóaiivcirí v rwwx-r 
LLtíUüU-
se debió aj 
1 ideal d 
L'O tal, católico y ecuménico : u 
-e recató. nunca de, exteriurizai 
' proclamar, en ¡ voz alta estaí 
us convicciones. 
Y durante su prisión, durante 
os largos meses de su cautiverio, 
tunca se modificó esta, su mane-
u*a de pensar, n] se alteró en \m 
Lpice la línea Je su conducía. A 
uer de agustino "i1'/ vaks. enraiza 
.las en la médula c[e sus entraíiuf 
as esencias d;vi ¡ ̂ 1 . ruo mus 
i cen drado." Y h o '"dio,'ni poíir;• 
Jar, a torcer sú brar.o ¿n la pro-
ongada lucha que dé continuo 
amagó su existencia'. ""El ilustre 
agustino se1' había formado en. la 
escuela de . la abnegación v del 
¿ apuntarían un t an te 
Jara un poco siquic 
Inmenso de sus revé 
âbemos todos que 
¡eión ,(ie aquel pedaz 
idúrajate esos méses 
tesón inquebrantabl 
jnegación ejemjplar de sus defen 
por es j de entre los cuales se des-
taca señera e inconfundible la 
netitud, pastoral y patriótica del 
dign ŝimb Obispo de Teruel y or-
üaménto preclaro de la Orden 
Bgu.stiüíana, r . Anselmo Polan-
co. Ni las' dificultad^ y sacrifi-
cios le arredraron por una parte 
jai por otra se dejó fascinar por 
una ausencia decorosa y plena-
mentp justificada. Podía haberse 
.retirádo sin salir de su diócesis 
Ü otró iugár más seguro, donde 
incluso' se hallaba la parte más 
numerosa de su grey. Pero esto! trabajo; su espíritu sb hallaba 
hubiera parecido una defección, ¡bien templado en el yunque de la 
.un deClmar del peligro y los sa-1 austeridad monástica ; BÚ volmi-
crifidios del asedio, y el P. Po-'tad no sabía Jó que era fealirse de 
lauco ao pertenecía a la escuela las raormas rígidas del deber. Día 
jde ios acomodaticios. I tras día, en el mlencio del ckus-
Los rigores que tuvo que sb-j tro agustiniano y en la oscuridad 
|í0ríar durante el cerco, fiólo de su propia estimación, el alma 
Í)ios sabrá apreciarlos; y Él sólo del P. Polanco fué creciendo a 
podrá también recoin(pensarle .pasos agigantados y adquiriendo 
«on el galardón a que se hizo quilates de subidísimó valor. A 
acreedor. Los combatientes, los los ojos del mundo era una perla 
heridos, los enfermos, todos eian;escondida; los que Jo conocía-
iobjeto de su solicitud, pastoral yjinos, sabíamos Jo que podía dar 
de su< fervor evangélico. Su pa!a-|de sí un tan perfecta y sabio ro-
bra resonaba por todas parles Ugioso. Y Î ros no Quiso que que. 
jraa ve y consoladora. Doquier eral dará oculta una estrella de tal 
piencster infundir. alientos, allí magnitud, y la colocó en el can-
estabíi el imperturbable paladín. delero. En ocasión propicia para 
con la serenidad en el rostro y la que destacara con rutilantes res-
dignidad en los ademanes; si na- pIai;dores-^u i\er*oiialídad; en Ja 
cía falta enjugar lágrimas, pro- ocasión más oportuna para que 
digar consuelos, de sus labios resaltara con firmes trazos la en-
cm digna y el celo encendido 
un Obispo forjado a golpes de 
scrvaucia.y renunciamiento en 
osctiela del graii feantc y Obis-
de íí ipona. Y mostrando a los 
I rojos cómo se llega hasta la in-
|molación de- la propia vida en 
aras de un ideal noble, y ¡paria 
no ser.apóstata de unas creencias 
saerosantas y traidor a una Pa-
tria idolatrada. 
S. SantanmrtaJ 
l i les 
PadreJgL^, 3 x LEON 
T © é o^o V I V I 
ftfs> 
eme^ff s: 3 
T U P E L A VEGÜ.N 
Tubos dé g^es: 
. LA. FEkGüí R * 
Cociné-*: 
S A G ^ R D U í 
Todí? clase de m£ 
tenaíes. de éó|>» 
t̂ u c^n y senea 
miento. 
A M E 
Jueves, ie ^ 
üaéioneiB ea g m t i s l df 
Woótáá&ri* en <U rimo d.® 
«oBJtmcclón 
i E P W I G I O I E S 
CARRERAS COMICAS 
En el.exü-anjero existe un de-
porte nuevo,, que por su carác-
ter grotesco hace reir ai hombre 
más serio. < 
En Egy>to, uo hace mucho que 
se celebró una carrera, en la 
que, en competencia, corrían, 
un pelícano un avestruz, un cer 
do, un mono, un |>erro del Cai-
ro, un pavo y un gato. E l ani-
mal favorito era el pelícano, pe-
ro dejó burlados a sus . partida-
rios, jorque al pasar cerca de 
una charca, abandonó la pista y 
fué a darse un remojón; el mo 
ao no tenía ganas de andar y 
se montó encima del gato ; el pa 
vo debió, ver alguna pava, por 
que también se salió de ia pista; 
al perro le entusiasmó enorme-
mente el cuello del avestruz y 
con tal motivo no dió pie con bo 
tai de suerte que el primero en 
llegar a la meta fué el cerdo... 
Las carreras de broma entre 
hombres y mujeres son también 
muy graciosas. En Normandía 
se dió recientemente una de mu 
jeres. En la meta había una por 
ción de banastas puestas boca 
abajo y dobajo de ellas se oculta 
ta el premio o la sorpresa. Y las 
escenas eran divertidísimas. La 
.que más había corrido levantaba 
una banasta que contenía 
to, otra una liebre, u n T ^ ? 1 
qu. al verse libres S a ^ ^ . 
do desesperadamente v -f1** 
banasta contenía debaio 
Pático jovendlIo d i S t f ^ 
jarse conquistar p o í ] ? ^ ^ 
da con tal suerte v v u re<¿ 
das entre las e o n i ^ T ^ F ^ : 
atrapar ese pollof ^ P<̂  
Pero lo urfb nótale ha ^ 
rndo en una aldea franc^a.0^ 
akalde organizó una carr^, ^ 
yos corredores eran los mte & 
n achos del pueblo. Para w ñ -
parte, era condición indisp^! 
ble haber bebido previne 
una buena cantidad, de vino ¿2 
dió la. cancera y... venció i* 
calde. ^ 
* * 
PARA TENER E L CUTES lím 
pió y lustroso, conviene come? 
ajos a todo pasto. Co¿LeiPloB-8«. 
lamente, porque hay qui&n ad& 
más los echa. 
LOS HEREDEROS DE UN 
COLECCIONISTA qî - en t89t 
compró en Londres un plato e»* 
maltado de la fábrica "de Siena, 
por 475 pesetas, lo han Tendidas , 
a un museo particular por qxús* 
ce mil duros. 
Ha resultado "un plato caro, J 
AGUSTIN NOGÁH 
Crux número I 
Terléfeno núm. 1862 
P A L A B R A S C l U Z A 
P O R S í t A B h S 
3 
ens ra ' f e 
José María Lscort, 6. PraL Izqda 
Teléfono 2573 
VAI.iLADOLID 
t=.-̂ ~ • 
G 
BiÓRIZOls'TALBS.—1, Hujer de una ciudad de Oreoia; 4, E m 
hre ignorante; 5, Fruto do planta solanáoea; 7f paite de la pa« 
notíha del maíz ; 9, Asteroide; 10, Cuerpo'C«leste, opaoo. • 
MáRTTCALES.—i, Ella exhala fragancia; 2, Titee», derecho) 
3,-En lo:s barcena; 4, Abertura de una escotilla; 64 Obstinación^ 
contumacia; 8, Rudo cU' entend'.miento. 
(La «oluoiión el . próximo domla-go.) 
Solución al problema deí domingo» 
HOOllZONTAI^.—1, Perol; 5, Ese; 6, So; 7, Bo; 9, Raso, 
' VE^lTlG¿yüESw—i, Pesar; 2, Esc; 3, He; 4, Le<5n; 8, As. 
P*«rtta!p&mos a nuestros lectores qu«, debido H ífi 
ta i % asojamlentot/está prohibido ti ifes^l^M^S i 
Br^rgos. 
JABONO LAVAR 
á Q . u i ^ ^ R I 
U-i e-i-cr-'-'-xiv-v eK>r úv.. boenas la>aiid<v^« por m 
\\ WnU', e-aÍMî -J y fícenlo. 
15 Faibríoase el tipo bSanoo p'^tad"»'© SUf»Em€l« 
[ JGiíe ROiMiN 
I 
i 
culos para: regado \ 
•"1 áf'^i 
í o - C a s e í m - T e M f e f W 1 M 8 • 
$ mece ¿-arlos en «ef* 
D E C I O S S í r 
füipMfclén Oíirai® y TV • 
^r^MrídetHrsa, 1^ burgo Ny«v€ , 
. i . L € O N 
ríes. Cabía d$ cs< 
Ik^iecp^ 1*1 ©tan 
floxias. U & m 
otdil f marcas. Fm~ 
Z : ~ 4 
16 de 1939* 3» » íí 4 
O R A C 




I O N R E G I O 
raji|Q 
A L 
a a c c i ó n 
A D E LOS K Í L R T U Í E Ñ 
-UE L A TRADICION 
Esta fiesta que anuaimente 
tieae lugar eu bonor de los M4r-
, ares de la Tradición iüspauoic. \ 
'•üiaciada! por nuestro Caudillo ^ 1 ^ fier tas y alegrías. Esas fiestas 
aeclaraaa Fiesta Naeionai, esta P3t"ótico religiosas, culta& en 
" a1t.l̂ a Falange Española ™ Que el ánimo rebasa gozó 
F E S T I V I D A D D E L ARBOL 
Vuelve España a resurgir, y, 
-on ella, inolvidables momentos 
dcñnitiva-
Tradkio-
- Quedó constituido 
dente d "Grupo de 
neí» Coyanímas , que eligió pa-
el a.rg0 ^ "W61^0" * doQ 
Eulogio Alon.«) 
cia la que ha de íener lugac 
día 27 del corriente. 
aclicionalista y de las J.O.N-S., 
lia celebrado este año de la 
ítoria con un solemne fuñara] 
Van bastante adelantadas las toridade 
labores del viñedo; los ¿embra- ^1 Mo 
au-
Aparte las finalidades primor dos presentan un aspecto inme 
diales del "Grupo", por acuerdo jorable y todo hace predecir una 
expreso del Ayuntamiento, este buena cosecha &i las cosas no se 
¿ño la Semana Santa Coyanti- tuercen. 
cargo y para dar Las labores de barbechera se 
rpkndor se crean hacen con alguna dificultad por 
!ra a s 
navor e 
as procesiones, que es 
ios magníficos parps 
forínan parte del famosí i-
etablo del Salvador, y-se da 
un a n ue va Cofradía, 
ndiío Cristo de Santa 
fetrono excelso de Co-
ano 
na COÍÍ 








3̂11Ẑ ' * ^ * 
Con el fifi de íüiciar la suscrip-
dóp publica de carácter local, a 
la que el pueblo coyantino ha, 
de responder con entusiasmo, ya 
que se trata de perpetuar en sen 
íillo monumento el nombre de 
los caídos en esta Santa Cruza-
da, se prepara por los elementos 
del Cuadro Artístico una fun-
dón teatral que se representará 
breve. 
Con la mayor disciplina y cn-
tosiasmo, todós los camarada 
de segunda línea han preparado 
los terrenos destinados para la 
repoblación forestal, abriendo 
en dos días mil ochocicnta ho-
yas; hubo quien Jbatíó el record, 
como, por ejemplo, Victorio e 
Isaac, que abrieron cinco boyas 
cada uno, Felipe y Garzo, que 
ante la esplendidez del día dur-
mieron una magnífica siesta, in-
terrumpida- por el imperturba-
ble Alija; Mayo y Medrano, 
q̂ue hicieron una consumición 
copiosa de "Prieto Picudo"; 
Lebpoldo. que en Unión de Jus-
to Soriano, rememoraron susf 
diaj 
la falta de aguá. 
I uaiida de música v 
u   í02*11^-^ se eneamii 
tuano seguidos de n 
blico a rendir t-ribut 
jción a ios que en estí 




Cumplidor de su deber, el dig 
no maestro de La Granja de San 
V icente, don Victoriano García, 
celebro con todo esplendor una 
de- esas fiestas. La simpática Fíes 
ta del Arbol. Iñvitacfo al acto, 
puede presenciar su grandiosi-
dad. 
iQué emoción cuando. lle-
gué...! Todos los niños y niña 
junto a su maestro, con el alma 
reflejada en sus rostros, declara 
ban su impa^encra por comen 
r— -̂v*- ^ v> • • ̂  1 - -̂PAWÂV̂ V̂̂  
zar el acto. Un saludo nacional Milicias, etc. 
m f i c i i i f a 
^Qoel enjambre de maríposili^-
PO haber adelantado la Primavfi! 
Ya y nuevo gorjeo de cantos. 
Llegamos al local; las autori-
dades, bajo la presidencia del ré 
trato del Caudillo; los niños ea 
medio, orgullosos de ser objeta 
de admiración y por doquier pee 
sonas de uno y otro sexo qu^ 
todo eran ojos y oídos. 
Ls mnos; Celia Alonso. Lidia 
Chachero. Ginés García,. Eloína'' 
González, Cristina García y 
Luis Albares, estuvieron saladí-
simos recitando preciosas poe íaV 
que entusiasmaron al público/ 
enalteciendo la Fiesta del ArbcL 
al, Glorioso Ejercito Español, 
Con una misa solemne y . 
colgaduras enlutadas, conmemo-
ró Coyanza la fiesta de los Már 







a la ! 
hadores; el ínclito Pe-h 
en unión de Geijo, fue I _ 
'ñamencos" del grupo, | ^ 
¡cincuenta hoyas!, corís _ 
)ésar y el cronista, que | tt^-fc** 
licadoa, pues ño llega-1 ^ 
qu« a veintitrés. Y «ni g,̂ j 
Garrido, Manitas, Cor \ ¿¿-y £. 
y tantos otros 3ifÓm 
c a l m a 
n Dauci 
fiíínra: 
párroco de e^a localidad, quien 
al final del solemne acto, dirigió 
la ¡palabra a los numerosos fieies 
allí congregados, haciéndoles sa-
ber lo que en España signiiiea la 
tradición. Hiao elocuentemente 
tur canto a nuestra Historia ci-
tando las* epopeyas habidas, eje-
cutadas-siempre con la fe puesta 
en Dios. 
Terminada la s« stv»*' H ^V ' 




ron al Cuartel dj 
donde la banda di 
| sindicalista, de paz y amistad, 
t me brindaron al verme. Ya esta-
ban iodos colocados en dos hile 
ras baío un arco preparado artís 
tifamente, ôn ramaier profi1 
sión de papeles, lazos y bande-
ritas de colores. Cada niño osten 
taba con júbilo el arbolito que 
pronto habría de plantar. 
Por fin, la voz serena v caríñr 
á de don Victorino se hace oír 
para invitar al vecindario a pa-
âr al salón cfcuela, donde, como 
Principio dé l^ fiesta sje rezó T*" 
-oVmtie Vía Crucís con la reli-
of̂ 'osidad que caracteriza al pue-
blo leonés. 
A "continuación, la gran maŝ  
-W ente a'H0 tomó partv en est" 
acto, acompañó a lo'? niño" al h"' 
•ar de la plantación i'orilla de1 
-•o Tremor"). Afutre himnos .pa-
-rir :', y religiosos. 
/'••''_ •' vereca la plantación 
4> 1 !> - >s y abundantes árbol0'0 
'W- , manzanos, perales, cí-
• ,cre7o-, etc.), entre ca-
M*- -'• 'A npta<! ow entonaban 
'r- T ^ no al Arbol. 
E l culto maei tro díó una cla-
ra explicación sobre el origen dei. 
ísta fiesta, beneficios que él árbol 
íportamiento qu« 
de tener, inculcan-























rpretó los h; x-. todo el día todos los 
de esta villa lucieron 
err \a' mnos en gene-
ral: don Ju'íán Chachero. 24 bo 
< ojias de gaseosa: don Ff',r» cisco 
Aíonvo, «í txf**** Para dulces y 
frutas; don V'ctonano G.ircía, 
mapire, una caía de galletas y 
«n kilo ck cararrelo"» v por mí 
Diouetc de galletas, pe pa? 




os camaradas que en 
r algunos afiliados a la 
atamos en ejemplar her 
nuestro grano de arena 





lerfesá de Jcsú»? v Santo 
^ de Aquino, celebró la J 
^ ?ti Patrono con una mr; 
«^ne en la igksia de los P; 
jjpist»a% a la 
autoridade': 
^ efe Palana 
P- R e f e r o % 
8-
soióii ¿mdiieaj. áe 1^ é t 
[% 1038, diiíp-affls í|ff;» lo* 
falta á«í,£?fa1m|'D a 
50 a " 
S S v; CIA 






eí la que 
le manera 
ÜU 
dispone de 24.000 fmt 
pr&íiuceión, de donde 
loa Injartoa para injej 
250,000" plantas ñt vivero. Jo 
sé Seoiáez. La Bañeza (León ¡ 
E-7V 
un? )LES FBÜTALES, Se ven 
Jen de t̂ das clases & preci< 
•«uómicos. Antete de scsalpr^ 
1 í.^ulti >reeio!9 Razón: Fro 
Ha " L a Paz" Santiago Ya 
« 'Hortkulter Avenid 
Padr* IsV. 22. Tel; ofao, \ Q n 
teanto uommgo de ¿a ua^caü;: 
j Logroño. Admite carga 
ida v retomo. Informas: Cásft 
Valdés. Padre Isla, 29. Teiéfr 
no 1821. León. B-l.Oí 
uA" FONTANA.. Carretera de 
•¿i^r», Armmúft- (Le¡5fi) .T*-.!? 
fono 1106. Venta üi 
frutales y forestales, ÍÍCÜIÍCSÍÍ. . 
ro&aies y plantas de jardín 
.'• Calidades aeieecion&das j acii 
matadas. Visitad LA FONT^ 
NA, a dos kilómetros de Leói 
OOB servicio da aiátobnses eadíi 
media hora. E-S86 
Hfc, VJiiMJjjjj un cocti»^ marca o,i 
troen 10 iLP. cinco asiento 
Dos loealea destinados a pan» 
ras, distan estación unos 20' 
metros, se dan facilidades pa 
ra pago. Para informes: Bmí 
tsrio Placer. Sahagóii. E-LOO? 
m NECESITA oficial de pelu 
quería. Iriormes: Celocació? 
Obrera. Cervantes núm. 10 
ÍJE-GB una chica psxa modelo ae 
pennados. con sueldo Razón 
Calle de Aatorga-j uúzo. 21, .̂0> 
deíeclia. feí-l.ü2< 
VBNDB una easa l^rsvesíí 
í^áieroSj núm. - 4, oerca Pías 
vh.rs írtelo, .cMapiie^). «At* 
remóla 
•l.üá'i 
muchos pueblos, para eneran 
cer '̂lestra ben '̂ta P-'̂ t-'a. 
Reciba,- r»"*»". d^n Victori 
r^i nueva felií-itacíiór! ñor sa 








t f l 
•Ja' 
yecto Auto-Estación, Plaza de 
Abastos, conteniendo-doemnen 
tos mieresantes y algún dine-
ro. Gratifícarase devolución en 
esta Administración. E-1.Ü45 
PUERTAS, ventanas, teja, ma-
dera procedente de derribo, 
caaa Doroteo Encina (Calle 
dei Cid y López CastriUón) 
se venden, se cede tierra, gra-
tis. E-1.047 
COCERA calefacción, §e vende. 
Informes: I>aoiz y Velarde, 6. 
E-1.04S 
MOTORES ELECTRICOS. Mo-
tor a gasolina C L . Cdnord ti-
po P-O. de 2 H.P. eon radia-
dor, estado semi-nuevo; otro 
motor trifásico de" IV2 H.P,, 
220 Volts. 2.800 R. P. M., y 
- otro, trifásico de 15 H.P., 210 
voltios, 1.420 R . P. M , se ven^ 
ílen en Taiieres RÍBC"!!. A)-' l"ir 
Oí ü a i ? ig i fe » 
WAQSNA OCHO 
v a l o r t t u m a n ® 
1 Gravo error ee ha venido co-
láieii^ndo duí^nto siglos al ¿frs-
cuidar el más-alto valor al s-er-
.Vicid d-el paía : el valor liuiiiano. 
' A-cê ĉ con fréouenciá quo no 
íaclv-firtiinos lo Intenso e inme-
diato, miéutraj qué nos llama 
la et-OTición io externo o leja-
me- Y hasta 5Q da el eaao de 
que neis e«foiiceraos por conse-
guir lo qué no "está en nues-
tras posibilidades*, cuando me-
' nóspreeiamos lo íjue Dios pu-
so a nuestro tilcahro con tanta 
mayor langusa cuanta mayor 
«ifoesidad tetnemo.3 de ello. Así 
' " no reparamos a veces en que él 
Jaiivi y el agtiá e'on la más pre 
ciada riqueza 'pa'ra nosotro« 
ni if atrás ^nes Tascinán, espo-
' íeaiidó nuestra ambí-ción, el oro. 
y las piedras precio-sas» cuyo 
valor real y efectivo para la 
•ida humana os muy d'-scutiblc, 
y, desde luego, escaso; pode-
m^j vivir y hasta ser relativa 
mente felices, sin oro, y sin jo-
yas, .pero no sin a>gTia ni aire 
-Pues ¡bien: en la vida social, 
Sas aptitudes humanas son co-
mo el aire y el agua para la 
vida orgánica. Y claro esti , 
cuanto más exquisitas •sean 
iaquéllas,. más vigorosa será la 
iVida. 
¿Qué valdría que Dios haya 
puesto bajo el dominio humano 
las fuerzas y los seres de la 
naturaleza, si el hombre no tu-
viese poder para conocerlas y 
las a su serviieo? Esas 
y esos seres, tan ricos 
naravillosamente varia-
r í a n - e n sus manos la 
i los tesoros en las del 
Bolamente motivo de 
)ación -y ele- temor, 
idüdable ñor tanto, que [ Sa 
Con clara y genial visión re 
oronnieníia M Caudilk) que 8« 
.cuide mucho dé deécubrir'e im-
pulsar estas fuerzas vitales do 
la nación; que ho quede, nin-
gún talento ocurto; ítjue no ae 
cierre eí carmno por falta de 
recursos económicos, a quienes 
nacieron paira dar honra y pro 
vecho a su Patria. 
A que se cumpla oste desig-
nio del Generalísimo Franco y 
este anhelo de la España que 
despierta con sed de justiicia y 
con amsias de vida próspera y 
feliz, tiende la Ordeai del Mi-
nisterio do Edueación Nacional 
a:>brc protección a los escola-
res de tcrlcnto natu^al extraor 
dinario y de voluntad firme aplí 
cada con aprovechamiento al 
estudio,. Esta disposición abre 
amplio cauco aja principal fuen 
te de riqueza del país, e incor-
pora a la corriente fertilizado-
ra que habrá de producirse, has 
ta a quienes, por hallarse en 
lugares apartados, tienen ma-
yor dificultad para el acceso a 
lo?! centros en que esos valo-
res se contrastan, defiáen y acri 
solam. 
En efecto, para los esoolares 
que' residen en las localidades 
enxjue dichos centros radican, 
la protección del Estado, cuan-
d-i a ella hubiere, lugar, será 
do matrículas y material para 
el estudio, puesto que tienen en 
su hogar manutención y vivien-
da, y se reserva el sistema de 
neinsiones a-becas en metálico 
e. habiten en lugares 
A y e r , a l a s o c h o d e 
c h e , I h i z o s u e n l r a d a e n 
P r a g a A d o l f o H i t l e r 
(Vléfté de enana plaita) 
qae !»e exticftdc tn las frontera 
checas, hâ ta determinados lími 
tes. 
lista órdtííi no afecta a lo 
aparatos del tjéícíto alcwán. Por 
otra parte, el territorio checo a! 
oeste de la línea de Prcibnrgo s 
considera como Zóha peligrosa, 
advirtíéndot-íe que no se podrá 
volar sobre él. 
E L FUHRER, CAMINO DE 
PRAGA 
Berlín, 15.—^El íührtr salió 
esta mañana de Berlín para unir 
j se a las tropas que se cncuen-
,1 tran en Bohemia y Moravia. 
E L MINISTRO ESLOVACO. 
SIDÓR, DESCANSA 
Prcsburgo, 15.—Ha salido de 
esta ciudad, para tomarse un 
dcscahoo de cuatro semanas, el 
ministro del Interior, Sidor. Sf 
supone que no volverá a hacer 
se cargo del departamento, que 
será desempeñado provisional 
1 ^wsidente, TissO 
^ ^ 
¡"Al* calurosos votos p'er su pros 
I peridad. 
:L FUERKU ENTRARA EN 
PRAGA A L A (CABEZA DE 
SUS SOLDADOS 
Berlín, 15.—La prensa de la 
tarde publica en primera plana 
a noticia de que el Führer esta-
'á presento en la entrada do ras1 
tropas alemanas en Pra^a. 
^Berliner Vocrson Zeitnn^" 
escribe: "Vuelve a í-eunirsetodo 
lo que Re había sa{parado ftfette 
años, que no han podido borran 
los mil años de unión en la vida 
ie l pueblo alemán. La autoridad 
de este estado íia desaparecido 
a consecúoncia de su descomposi-
ción interior. Debiera haber pr*;-
vistó. esta situación, cuantos de-
safiaron en Vcrsalles, no sólo a 
'a historia, geoírrafía, y economía 
-rs n_.i.,.„i ^ Í , ^ +QRN. 
combatiéndonos L ^ 5 
m n x e y e i p r e g o ^ d ^ l«rííi 
será desempt 
mente por el presidente, Tisso. 
ÍLAS TROPAS CHECAS EVA-
CUAN UKRANIA 
Praga, 15.—La.s tropas húnga-
ras que ocuparon Svaljava, en 
(Ukrania Subcarpálica, marchan 
sobre Selyus. El general checo se 
encuentra dispuesto a una eva-
" •̂ noas checas 
.cuando por | | *S 
' 'o ^ 
la msionu, Kuuüittiiu. ^ ^ 
de la Europa Central, sino tam-
bién a la nación alemana. \Los 
críticos no comprenden las nece-
sidades históricas y naturales, ni 
saben deducir las consecuencias 
do las acontecimientos". 
"Deutsche Algemaine Zei-
tung" bajo el título " L a protec-
ción del pueblo", escribe: 
"¿Quién quiere y puede ga-
rantizar una frontera que se ffS 
hecho valer desde el intcnor? 
¿Quién quiere y puede cou^f-rtMÍ 
un estado que se arruina? Abi-
mismo, esta pregunta es la res , 
puesta a algunos periódicos 
v ACO gleses' ^ califican de agresor i 
vTTTTn̂ O ESTADO ESLÜVA^^ ai Reich. El Presidente Hacha ha 
i cf 15—Se' comunica reconocido la ley y de 
Budapesx, • ^ Gobienlo es- ^ ^ v c . Desde hace más de mal 
oficialmeiue 4 ^.cfido al ^tfga- añoS) los alemanes y los checos 
lovaco na co^ ^ ^stado eslova- estaban unidos. Este hecho puede 
ro la r̂eac(n-OT1fa v que el 0 ° - producir amargura en el extran-
3o ÍBdePe?T(;'!;{yvía ha reconocido pero ^ cambiará la situa-
4em0,ÍeAstado expresando los.ción. Hoy en día, el Reich es-una 
—potencia do la Eurtjpa Cantral. 
de sí ©1 viras, qu© leshabk 
de acarrear amertek 
lo: 
Otro de loi 
. «uwíhidía la 
un sectarismo rabioso 
lía todo el peder pw* 
la F U. E , , que a la corta «1 
pedirlo todo para k ¿isti^ 
ctón Libre de Sm^ñanza y a 
la larga todo para el laicismo 
y la descristiankadón de EÍ. 
las claras lo dice el 
- en ra "Los in-
tragedia espa-
U e r n o d e r ^ s 
A u g r i f f d i c e q 
es desde hace siglos, un t( 
alemán. Si se ha constn 
reino independiente, ha s 
v ! \ Me >s y 'm anticru-
tiaiaoí desgraciadamente b 
estaiiíios palpando, se haceíi 
bárbaros, y ios bárbaros... se 
-llevan el arte a ser judaica-
mente vendido en los subur-
bios de Europa, si bien los su-
burbios e^táji a veces en el 
mismo corasón de las ooonó* 
polis. 
Además, i Sombras 'venera-
das del Fénix y de GaWeróu!, 
lo pecamino! 
ble, era que 
como 














e^de'valofcs, de orden 
está ese destello^de la 
que llamamos alma, 
"v^n-̂ o hnsla la con-
ísor don 
UTWírior 
completa del hombre. No todos 
los individóos posee.n iguaíes 
energías poptenciales ni están 
dotados de orgatnismo, igualmon-
te apto para .que aquéllas se ex-
tíerioricen y apriífuen. Unos 
pueden pj-ercer normalmente sus 
facultádes;. otro, en camb'o, so, 
hallan-privados de esa norma-
lidad. Y aun,entre los primeros 
hay quienes total o parcialmen-
t ía sobrepasan, elevándose, 
por su peculiar valer, sobre el 
nivel .ordinario. 
Estéis SHíres, privilegiados - son 
la mayor y más selecta r'que-
za, y los pueblos que los igno-
ran o los menosprecian están 
condenados a la ruina. 
Por caridad y por sentlmicn-
•iluirá en *ol Ministerio, y, por 
?.l momento, a Secciones pro-
vinuialos,,. organismos integra-
dos ppr personas de notoria sol 
veineia, qué a su vez pueden pe-
dir asesoramientos técnicos. -
• , Además, 'se los dota de me-
dios • «con.ómicos sufic'entes y 




ra el ilustre \. 
\ Sáinz Rodríguez, a •quien 
udillo enoomoindó, con S'ín 
guiar aciérto, la soluci(5n de los, 
trascendentales problemas : de j 
la Educación nacional, y para 
sus dignos colaboradoresj cons-
tituye un, motivo de legítimo 
orgullo el haber marcado la 
pauta para asegurar, la selec-
oión y aprovechamiento del va-
















Budapest, 15.—Segim los 
mores que circulan en íos medi 
bien informados, las tropas hú 
garas que avanzan en la ükraE 
{Subcari)ática han llegado a 
:frontera' pólaca, cambiando « 
'saludos con los militares,polac 
que les esperaban. 
Gran-parte de la población ; 
! tena ha recibido de rodillas a 
soldados húngaros. 
ADOLFO I I I T J J E R , LLEGA 
-. . - ' PEAGA . ; . 
Praga, 15.—-Adolfo Hitler' ha 
llegado en automóvil a las 20,45. ; 
Inmediatamente fué izada en el 
balcón del castillo de Praga, eí 
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Pero ^ 0 1 
mayo... ^ ^¿o-sda^ ^ f W ' 
clónales. • * W ^ ^ - ® Una labor a s i ^ J " " 
nos 
I EDICIONES ESPECIALES DE 
i ] LA PRENSA FRANCESA^ 
K\ -15-iVarios periódicos 
'Le Matm' 
Y gracias a î 10. , :- * ^ 
la x^i^' 
Paria, 
de la manan? 
V seftorita Expedita de Luoas D í ^ . de m ^ r d * , ^ 
be oomunSoar Snmédtatamcnte a esta a legac ión Provin-
cial en qué ¥lS!averde Msido, puesto que hay vwHps e« 
L ^ ¿ t e Otones tepecMr 





ía, y no lo ha espao!fi«ado en la instan©! 
FICHA RZVi . OE kAS HüRDES 
l Un mañana ediciones .---T, ra UO 





COMENTARIOS P E L ^ WA; 
RIOS LONDINE^S^b ...^ 
ondres, 15. L̂os ^ per̂  ico^ 
ri¿0„ AoMe las seis de la m 
i r esté be«-alto,, y „„„ ,.íft*v^ 













p^ramio, . • . . • • • 
V!Hí?i'fiJo ,d« Orbipo, 
M .̂ de Gsíadilla del 
tiene un ínteres uC! un 
mientras qU'Cda inadve 
inmenso vnlor que los s 









^ jda por 
51 diénd 
Hacha ^ m m M 
uoe ^ue consen-e w 
'1 v no oponga resistencia 
do «1  u- j Mw*mmarm'*~~*<**m* 
jfeernormales representan, , , i ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ « « « ^ ^ . 
lada eu g r a ^ s 
